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CALENDAR FOR 1943-1944 
Autumn Qual'ter 
Freshman Week Begins ....... . ... ... ....... Monday, September 20 
Registration of All Students ......... .. ... Wednesday, September 22 
Autumn Quarter Closes ....... . . . . ....... .... Friday, December 17 
Winter Qual'ter 
Registration of All Students ...... . ............. Monday, January 3 
Winter Quarter Closes ............... . .... . ...... . Friday, March 17 
Spring Quarte1· 
Registration of All Students . . . ............. .. ... Monday, March 27 
Commencement Exercises ...................... Wednesday, June 7 
Summer Quarter 
Registration of All Students .... .... . ... . . .. . .... Monday, June 12 
First Term Closes ...................... . ...... Wednesday, July 12 
Second Term Opens ....... .... ..... . .. . ...... .. Thursday, July 13 
SP.r.ond Term Closes ............................. Friday, August 11 
Other Quarters begin and terminate at approximately these 
dates annually. 
THE FACULTY, 1943-44 
Administrative Officers 
ROBERT E. McCONNELL, Ph. D .. ............ ...... . . ....... President 
E RNEST L . MuzzALL, M . A . . . . ... .. . . . . . .. . . .. . Director of Instruction 
EMILE. SAMUELSON, Ph. D ... .... . ............. Director of Personnel 
HAROLD E. BARTO, M .A ... . . . ... . . .. ..... ...... . ...... . ... Registrar 
KENNETH COURSON, B . A .. .... .. . .... . ... . .... ... . Business M an ager 
ANNETTE H . HITCHCOCK, M.A ... ..... .. ... .... ...... Dean of Women 
EDWARD B. ROGEL, B. A .. ... ...... Acting Director of Visual Education 
Education and Psychology 
EMIL E. SAMUELSON . .. . ...... ....... .... . .. ... . . ...... . . Education 
Professor of Education; B. A., Milton College; M . A .. Ph. D., University 
of W isconsin; Graduate Student, T eachers College, Columbia 
University 
MABEL T . ANDERSON . .. . . ....... .. .... . ... . .. . .... . .. . . . Psychology 
Associate Professor of Child Dev elopment; B. A .. State College of 
Washington; M. A., Teachers College, Columbia University 
AMANDA K. HEBELER . ..... ..... . .... . ....... ... .... ..... Education 
Professor of Education; B. S .. M. A., and Supervisor's Diploma, 
Teachers College, Columbia University 
ERNEST L . MUZZALL .................... . ..... .. ... ....... Education 
Professor of Education; B. A. , (Ed.), M. A. (Ed.), State College of 
Washington; Graduate Student, Stanford University 
FRANCES EUGENE NELSON .. . ... ...... ( . ... ... ..... .. . ... .. Education 
Assis tant Professor of Education; B. S .. M . A., Colorado State 
College of Education 
M ARY I. SIMPSON ..... .. .. ... . ......... . ..... . ......... . Education 
Associate Professor of Education; B. A. , M . A. , Colorado State College 
of Education; Graduate Student, Teachers College, Columbia 
U n iversity 
LOREN D. SPARKS .... .. . . ..... .. . ... .. ... ............. .. . Education 
Professor of Education ; Ph. B. , Ph. M. , University of Wis·consin; 
Ed. D ., University of California 
WILLIAM T . STEPHENS .. . ....... .. ....... . Education and Psychology 
Professor of Education and Psychology; B. A. , M. A., Indiana Univer-
sity; M. A. , Ed. M., H arvard University; Graduate Student, George 
P eabody College for T each ers ; University of Chicago 
DONALD H. THOMPSON ... ... . ... . ...... ... .... ....... . .. . Education 
Professor of Education ; B. A. , Whitman College; M. A. , Stanford 
University ; Graduate Student, University of Oregon 
.. 
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Fine and Applied Arts 
HERBERT GLENN HOGUE ...................... . . . . .... Industrial Arts 
Associate Professor of Industrial Art; B. A., State 
College of Washington 
HELEN M. MICHAELSEN . .... . . . . ........ .. ......... Home Economics 
Associate Professor of Home Economics; B. S., M. A ., 
University of Washington 
REINO RANDALL ..... ....... .. ........ ..... .. ........ ..... Fine Art 
A ssistant Professor of Art; B . A. (Ed.), Central Washington College of 
Education ; M. A., Teachers College, Columbia University; Chicago 
Art Institute 
RUTH LUCILLE REDMOND .......... . ................ Home Economics 
Assistant Professor of Home Economics; B. S ., M . A. , 
University of Washington 
GEORGE L . SOGGE ..................... . ... .... ...... Industrial Arts 
Assistant Professor of Industrial Art; B . S ., Stout Institute; 
M. A ., Ohio State University 
JUANITA E. WALTER ....................................... Fine Art 
Assistant Professor of Art; B. A., M . A., University of Washington; 
Graduate Student, Columbia University 
Health and Physical Education 
LEO s. NICHOLSON ........ . ... ... .... ...... . .. .. Physical Education 
Professor of Physical Education ; LL. B., University of Washington ; 
Graduate Student, University of Washington, University of Michigan 
and University of Southern G:alifornia 
VIRGINIA GARRISON ..... ....... . .... . ............ Physical Education 
Acting Instructor in Physical Education; B. S., University of 
Washington; M . S ., University of Oregon 
DoRTHALEE HORNE .............................. Physical Education 
Assistant Professor of Physical Education ; Diploma, Battle Creek Col-
lege ; B . S ., University of Missouri; M . S ., University of Oregon; 
Graduate Student, University of Wisconsin 
JESSE L. PUCKETT ..... .. .. ...... . . . . .. . ... . . .... Physical Education 
Assistant Professor of Physical Education; B. S ., M . S ., University of 
Oregon; Graduate Student, University of California 
PHILIP J. SARBOE ....... . ......... ...... .. ... ... . Physical Education 
Instructor in Physical Education; B. S .. State College of Washington ; 
Graduate Student. State College of Washington 
BETTY McCORMICK . . ....................................... Health 
Instructor i'n Nursing; B. S., R. N., University 
of Wash in gton 
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Language, Literature and Speech 
CATHARINE BULLARD ..... . .. .... . . .................. . ... · ... English 
Associate Professor of English; A. B., Rio Grande College; 
B . S. , M . A .. Ph. D. , University of Minnesota 
CECILIA CUTTS .. . .............. .. .. . .... .... ... Spanish and French 
Acting Assistant Professor of Spanish and French; A . B., A. M., 
Ph. D .. University of Washington 
ANNETTE H. HITCHCOCK ..... ......... ....... . ........ .... . . English 
Assistant Professor of English; B. A .. University of North Dakota; 
M . A., Teachers College, Columbia University 
RUSSELL w. LEMBKE ......... . ...... ..... ... Speech and Dramatics 
Associate Professor of Speech and Dramatics; B. A ., M . A .. State 
University of Iowa; Graduate Student, Yale University 
OLIVER W . NELSON . ........ . . .................... . ......... Speech 
Associate Professor of Speech; B. A .. M. A., 
University of Washington 
Music 
WAYNE S . HERTZ .. ........... · .................. .. .. .. ....... Voice 
P rofessor of Music; B. S. in Mus. Ed. , University of Illinois; 
M. M ., Northwestern Universit y 
JUANITA DAVIES .... .................... · ................ . Piano 
Assistant Professor of Music; B. Mus., M. M .. Chicago Conservatory of 
Music; Student, Ripon College and McPhail School of Music 
LA WREN CE MOE .......... . .. ........ . .. Organ, Band, and Orchestra 
Assistant Professor of Music; B . M., M. M . E ., Northwestern University 
JANE B. SYLLIAASEN ................ .. ........ Public School Music 
Acting Instructor in Music; B. A ., University of Washington; 
M. A., Eastman School of Music 
Science and Mathe·matics 
GEORGE F. BECK . .. ............ . . . . .... . .... .. . . .......... Geology 
Professor of Geology; B. S., State College of Washington; Graduate 
Student, University of Washington, University of California 
PAUL E. BLACKWOOD ... ... .. ....... •. ........ • .... Natural Science 
Assistant Professor of Natural Science; B . S ., Kansas State College ; 
M. A. , Teachers College, Columbia University 
DOROTHY DEAN .............................. Chemistry and Biology 
Associate P rofessor of Biological Science; B. S., Montana State 
College; M. S., Univer~ity of Chicago 
WILFRED w. NEWSCHWANDER .............. .. .. Chemistry and Physics 
Associate Professor of Physical Science; B. A., Whitman 
College; Ph. D ., University of Washington 
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HAROLD W, QUIGLEY, , , , , , , , , , , , , , .... , ... , , , . . . . . . . . . . . . . Biology 
Professor of Biological Science; B . S. , University of Oregon; Gradua te 
Student, University of Oregon , University of Chicago and Univer-
sity of Illinois 
HENRY J. WHITNEY .. .. . , . , , , ..... , .. ... , .. , . , .. . , ..... Mathematics 
Professor of Mathematics; B. S. , Northwestern University; Graduate 
Student, University of ,visconsin and Teachers College, Columbia 
University 
Social Science and History 
REGINALD M. SHAW . ............ ..... .. ... .. ... ..... .... Geography 
Professor of Geography; B. S. , M. S., Ph. D. , University of Wisconsin 
HAROLD E. BARTO ... ........ . .................... European History 
Professor of History; B. S. , University of Oregon; 
M. S. (Ed.), University of Idaho 
JOHN A . BEHRENBRINKER . ... ............... History and Government 
Acting Instructor in History and Government; B. S., M. A., Univer-
sity of Minnesota; G raduate Student, Harvard University 
RusH JORDAN ... .............. .... . ... ......... . ..... Social Science 
Acting Assistant Professor of Social Science; B. S. (Ed.). M . A., Univer-
sity of Idaho; Graduate Student, University of California 
SAMUEL R. MOHLER .... .............. . .... . . . .... American History 
Acting A ssistant Professor of History; A. B., Manchester College; B. D ., 
Yale University; M . A., University of Washington; Ph. D., Univer -
sity of Chicago 
ALVA E. TREADWELL ...... . ... .. .. ......... .. Commercial Education 
Associate Professor of Commercial Education; B. A ., M. A., 
State College of Washington; C . P. A . 
Library Sta.ff 
MARGARET S. MOUNT ....... .. . .......... . . ........... . .... Librarian 
Librarian; B. A., Macalester College; University of California, Library 
Certificate; Graduate Student, Columbia University 
!SABEL M. BOEHM ............................ . ... Cata log Librarian 
Assistant Librarian; A. B., W ittenberg College; M. A., University of 
Michigan; B . S. in L. S., Western Reserve University 
DORIS ROBERTS .......... ...... ..... ... .. .. , .... Reference Librarian 
Assistant Librarian; A. B., Whitman College; B. A . in 
Librarianship, University of Washington 
ANNETTE WALKER ............ .. . . . . .. . ......... Children's Librarian 
Assistant Librarian; B. S., Johnson City State T eachers College, John-
son City, T ennessee; B. S. in L. S., George Peabody College for 
Teachers 
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GENERAL INFORMATION 
This bulletin describes the general college programs available to 
s tudents who are interested in doing work at the college level in three 
broad fields: pre-professiorial courses leading to more advanced work 
in universities and professional schools, general college courses at the 
Junior College level, and terminal courses for those who wish to take 
specialized instruction for one or two years before entering a vocation. 
For counsel in choosing a program of study in the general college, 
the student should consult the Director of Student Personnel. 
The college is a member of the American Association of Teacher s' 
Colleges. It is also accredited by all standard universities and col-
leges in the Northwest. Credits earned in thi s college are accepted by 
other institutions of higher learning. 
ADMISSIONS 
1. Gr aduation from a four-year accredited high school or its 
equivalent is required for admission. A transcript from the office of 
the high school pr incipal or superintendent of schools should be filed 
with the Registrar by the student. Continuation in college will be 
determined by the quality of work done. 
2. Students transferring from other colleges should request the 
registrar of the institution pr eviously attended to forward a transcript 
of credit to the registrar's office of this college. 
3. Cr edit will be given in advance for work done in another col-
lege in so far as it articulates with the curriculum of this col -
lege. The grade point average accepted for advanced standing must 
be at least 1.75. 
LIVING ACCOMMODATIONS FOR STUDENTS 
Three halls of residence-Kamola, Sue Lombard, and Munson-
are ordinarily available to students. For the duration of the war, 
Kamala is occupied by a detachment of Army aviation students under 
military regulation. Sue Lombard and Munson are open to women 
students. A number of approved homes in the city provide living 
accommodations for those who are not accommodated in the residence 
halls. Boarding places and housekeeping rooms are approved only 
as they meet the standards set by the college. Students should file 
their applications for rooms with the Business Manager of the college. 
A check for five dollars should accompany requests for reservations. 
All first-year students are expected to live in the dormitories. 
However, if one enters with a good high school record and appears to 
be able to carry regular college work and to earn his board and room, 
special arrangements may be made with the Dean of Men or the Dean 
of Women. Students entered on condition must live in one of the 
halls. Board is provided for studentS' in the college dining hall at a 
moderate cost. 
For the duration of the war, rooms are not available to men stu-
dents on the college campus as these rooms are at present occupied 
by Army aviation students. 
.. 
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LECTURES, ENTERTAINMENTS, AND ASSEMBLIES 
All-college assemblies are held each week. Programs include lec-
tures and entertainment features presented by members of the fac-
ulty and by guest artists and speakers of note. This broad program 
of entertainment and instruction is provided under the auspices of 
the college and student government association. Nationally and inter-
nationally known lecturers and entertainers have appeared on these 
programs. 
STUDENT AID 
· The College w ill aid students in finding work. Inquiries regard-
ing employment should be addressed to the office of student employ-
ment, Central W ashington College of Education. Work in private 
homes for board and room constitutes the largest field of employment 
for women. Clerical work in offices and stores is available to those 
w ho have real ability in typing and stenography. A limited number 
of women are employed in the kitchen and dining room service. 
Means of self- support for men are: part-time janitor service, cleri-
cal work in offices and stores, garden and lawn work, caring for fur-
naces, garage work, hotel work, tending stock, assisting in labora-
tories, and odd jobs by the hour. 
All students attempting to earn the entire amount of their college 
expenses should reduce their quarterly assignments proportionately 
and plan to take at least one extra quarter in order to equalize the 
work and classroom load. 
STUDENT LOAN FUND 
The student loan fund is a revolving fund administered by the 
College. Each year the fund is augmented by the fee of $1.00 which 
is paid by each applicant for a diploma. Applications for loans may 
be made at the office of the chairman of the student loan committee. 
All applicants must have had a residence at the College of at least 
one quarter and attained an acceptable scholastic record before ask-
ing for financial assistance. 
The Kiwanis Club of Ellensburg established a Loan Fund of 
$100.00 October 3, 1931. The club maintains ownership of the fund 
but turns the power of distribution over to the committee on student 
loans both as to the amount to be loaned per student and the purpose 
of the loan. The Kiwanis Club desires to keep this loan fund an 
active and revolving fund indefinitely. 
The Ellensburg Rotary Club, in November, 1931, created a fund 
of $500.00. Loans are made available for short periods to students 
of proved ability. Requests for loans from this fund should be made 
to the committee on student loans of the College. 
The local chapter of the P. E . 0 . organization, the n ational P . E. 0. 
organization and the Ellensburg Study Club all have loan funds avail-
able to students. Application is made to the special committees of 
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these organizations upon the recommendation of the student loan 
fund committee of the College. 
The Lee A. Paul Fund was established in 1943 for the purpose of 
making small, short-time, non-interest bearing loans to students. 
Applications should be made to the chairman of the student loan 
committee. 
STUDENT HEALTH SERVICE 
The College maintains a complete health service under the direc-
tion of the Division of Health and Physical Education. The College 
employs full-time registered nurses who are available for consulta-
tion and, by special arrangement, the local clinic is available for 
expert medical service to all students. 
A thorough physical examination is required of all students dur-
ing the first quarter of residence and thereafter at least once a year. 
Medical advice and office treatment are free to all students. Preven-
tion of disease and health education are an essential part of the 
health service. 
STUDENT COUNSELING PROGRAM 
The counseling of students is one of the most important services 
rendered by the College. The entire staff participates in this function. 
Certain officers have special responsibilities. The Director of Per-
sonnel, Dean of Men, Dean of Women and Registrar all assist the 
student in adjusting to college life and in planning his educational 
program. The heads of the various divisions of instruction are al-
ways interested in counseling students with reference to work in 
their respective fields. Instructors are glad to advise students ·con-
cerning work in their divisions. 
THE LIBRARY 
The College Library is housed in a separate building. On the 
main floor are located: the office of the President, the office of the 
Librarian, reading and reference rooms. The library science class-
room and the Northwest History reading rooms are on the second 
floor. 
The library contains 37,000 volumes. The main lending collection 
of books and pamphlets is shelved in a four-tiered stack room. There 
are the following special collections: The Herbert C. Fish Memorial 
Library of 500 volumes on Pacific Northwest history; exhibit collec-
tion of textbooks; exhibit collection of children's books; a juvenile 
library of 3,200 volumes housed in the College Elementary School ; 
and, in addition to an extensive file of unbound periodicals, 4,000 
volumes of bound magazines . ' 
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HONOR AWARDS 
The following awards are made yearly at the time of the June 
commencement: 
J. B. Moser Cup. This cup is awarded to the individual football 
player who maintains the highest scholarship record during the foot-
ball season. 
Lee Scott Award. This trophy is awarded to the individual bas-
ketball player elected by the team as its greatest inspiration. 
Rotary Club Medal. This medal is awarded to the individual 
football player who has been of greatest inspiration to his team-
mates. 
Junior Chamber of Commerce Track Trophy. This is a plaque on 
which the names of Conference Record holders in track are placed. 
Associated Women Students Recognition Award. Two scholar-
ships of twenty-five dollars are offered each year to two members of 
the Associated Women Students, one an off-campus girl and one a 
dormitory girl, who, though almost wholly self- supporting, have at 
the same time maintained a high average scholarship and whose 
leadership ability, character, and personality have been outstanding. 
Associated Women Students Scholarship Plaque. This plaque will 
be awarded each quarter to the women's residence group which has 
the highest general scholarship average. Kamola Hall, Sue Lombard, 
and Off-campus women compete for the award. 
Altrusa Club Scholarship. A scholarship of twenty-five dollars is 
offered each year to a girl of the Ellensburg High School having qual-
ities which the club recognizes as desirable for a student seeking a 
higher education. 
Jennie Moore Memorial Scholarship. This scholarship of fifty 
dollars is awarded on the basis of personality traits and profes-
sional promise. 
Associated Students' Award. Three plaques are awarded annually 
at the close of the year to three outstanding seniors. The award 
will be made on the basis of scholastic achievement, contribution to 
college life, l eadership ability, and character. 
EXPENSES 
All fees are payable in full at the time of registration. 
Health Fee. The health fee is $2.00 per quarter. This fee entitles 
each student to a thorough physical examination at the time of en-
trance, to the services of the school nurse and the infirmary in case 
of illness, and of the service of the school physician upon the recom-
mendation of the school nurse . S tudents living off-campus are 
charged $.75 per day during the time they are confined in the infir-
m ary. 
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Student Government Association Fee. The Associated Students 
Fee is $7.75 per quarter for the autumn, winter, and spring quarters, 
and $5.25 for the summer quarter. 
Library Fee. The library fee is $2.00 for each of the autumn, 
winter, and spring quarters, and $3.00 for the summer quarter. A 
deposit of $5 .00, returnable upon withdrawal, is made at the time of 
registration. 
Miscellaneous Fee. This fee of $1.00 per quarter is used for the 
support of special lectures, assemblies, and other services. 
Refunds. Students who withdraw during the first two weeks 
after enrollment are entitled to the return of the deposits (if not sub-
ject to forfeit because of damage to school property), $5.00 from the 
Associated Student's Fee, $1.50 from the library fee, and $1.50 from 
the health fee . 
There Are No Refunds on the Following Fees 
Hyakem Fee. • All students who enrol for the autumn and winter 
quarters pay a fee of $3.50 which entitles them to a copy of the 
Hyakem, the College yearbook. 
Transcript Fee. One transcript of record is furnished the student 
without charge. A fee of $1.00 is charged for each additional 
transcript. 
Extension Fee. Students who live in Ellensburg and wish to 
enrol for a limited amount of work are charged at the rate of $2.50 
per credit hour. Such students must pay the library deposit fee of 
$5.00 which will be refunded upon withdrawal. 
Audit Fee.. Students who wish to audit any classwork pay a fee 
of $1.00 per credit hour, but not more than $3 .00 per course, nor 
more than a total of $5.00. Laboratory courses cannot be audited. 
Correspondence Study Fee. The fee for all correspondence work 
is $3.00 per credit hour. A special bulletin on correspondence work 
w ill be mailed upon request. 
Associated Women Students. All women students pay a fee of 
$.50 per quarter to the support of the social activities of the College 
in which women are primarily interested. A portion of the fund so 
obtained also supports the yearly scholarships offered by this or-
ganization. In addition, the Associated Women Students sponsors 
certain entertainment features each school year. 
Physical Education Fee. Each student enrolled for any physical 
education activity pays $1.00 per quarter for gymnasium services. 
Course Fees. Students enrolled in certain courses pay a fee which 
varies with the nature of the course. The courses which require a 
fee are listed in their respective departments. 
Test Fee. A fee of $.50 is charged all students who enrol for t he 
first time. This fee is u sed to purchase the test material and to pay 
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for such help as may be necessar y to grade the papers and to tabu-
late the test scores. 
La.te Registration Fee. A fee of $2.00 will be charged for r egis-
tration, payment of fees and for filing a registration booklet after reg-
istration day each quarter. 
Charges for Board and Room 
Board in the college dining h all is charged a t the rate of $6 .00 
per week. War conditions make this item subject to change. 
Room prices vary according to location and accommodations. The 
range is from $1.50 per week for a double room without private bath 
to $2.50 per week for a single room with private bath. Adequate 
bathing facilities are provided on each floor for individuals not renting 
rooms with private baths. All inquiries concerning fees, charges for 
board and room, and room reser vations should be sent to the office 
of the business m an ager. A deposit of $5.00 is r equ ired for room 
res.ervation. 
Room Equipment and Furnishings. Each room is fu rnished with 
b ed, mattress, mattress cover, two blankets, bed sp read, pillow, 
dresser, and window curtains. Each indiv idual is supplied each week 
with two hand towels, one bath towel , one pillow cover, and two 
sheets. 
STUDENT INTERESTS AND PARTICIPATION 
Freshman Orientation Week. The first week of the autumn qua r -
ter, beginning Sunday morning, is designated as F reshman Week. 
This is one of the most important and interesting experiences pro-
vided for first year students. A reception for new students and their 
parents, inform al meetings in r esidence halls, a welcoming assembly, 
meetings to acquaint students w ith division offerings, health ser-
vices, student activities, and pre-registra tion constitute the greater 
part of the week's program . The entire college staff is engaged in 
counseling activities during this week. 
The personnel office h as a special responsibility for helping fir st 
year students by advising them concerning living arrangem ents, se-
curing inform ation necessary for class sectioning and, in other ways, 
assisting them in getting a good start in college life. Problems relat-
ing to m ethods of study and m aintaining a good college record are of 
major concern to the student. The personnel office is equipped to 
diagnose student difficulties and to h elp each one to solve his par-
ticular problem. The Director of Personnel acts as a guide in th e 
choice of cu r riculum and in planning the student's college program. 
When the student has chosen a major the division head b ecomes a 
co-advisor in m atters relating to the curriculum. 
, · The Dean of Men and Dean of Women supervise the social li fe 
o.f the college. Each residence hall is under the super vision of a 
h ou semother. 
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Studen t Government Association. All students become members 
of the Student Government Association upon their enrolment in col-
lege. The constitution of the Student Government Association was 
developed by a joint faculty-student committee and was designed to 
provide participation for students in governing their conduct and 
activities on the campus. 
The membership fee for the regular college year is $7.75 each 
quarter, and $5.25 for the summer session. The funds provided by 
these fees are used to pay the interest on and to amortize the bonds 
that are outstanding against the gymnasium, to help maintain athletic 
and social activities of students, and to provide lectures, music, and 
entertainment. At the time ot registration each student receives a 
membership card which provides admission to all college functions 
for which Student Government Association funds have been budgeted. 
Student Load. The usual student load is sixteen class hours of 
work weekly. This load, however, varies according to the circum-
stances of individual students. Such factors as extra-curricular 
activities, part-time employment and differences in ability should be 
taken into consideration in determining the number of hours to be 
carried by the student. 
Students who must carry a heavy work load outside of the college 
should modify their academic load accordingly. 
WAR-TIME SERVICE 
The College is a part of the Army Air Force College Training 
Program and provides the facilities for the preliminary training of 
officer candidates for the Air Forces. This service does not in any 
way interfere with the normal functions of the College. 
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ADMINISTRATION OF THE CURRICULUNI 
CLASSIFICATION OF STUDENTS 
Class rank is based upon the number of quarter hours earned, as 
follows: Freshman, 0-45 quarter hours; Sophomore, 45-90 quarter 
hours; Junior, 90-135 quarter hours; Senior, 135-192 quarter hours. 
MARKING AND POINT SYSTEM 
In order to facilitate the averaging of grades, point values are 
given to each grade received by the sludent. Each hour of "A" has 
.a value of 4 points; a "B", 3 points; a " C", 2 points; a "D", 1 point; 
an "E", no points, and an "I", no points until the incomplete is 
made up. 
SCHOLARSHIP STANDARDS 
Any student applying for admission whose grade point quotient 
(number of honor points divided by the number of units presented) 
on the high school record is less than 1.75 will be given conditional 
classification. Any student whose grade point quotient for any 
quarter is less than 1.75 becomes a problem for the Student Personnel 
Committee to be dealt with as the case seems to warrant. 
When a student applies for advanced standing, the quality of the 
work presented will be taken into consideration in determining the 
amount of advanced credit to be allowed. The grade point quotient 
of the credits accepted for advanced standing must be at least 1.75. 
Preliminary estimates are given in all courses at the end of the 
first six weeks of each quarter and students who are doing unsatis-
factory work are given personal attention and advice by the Director 
of Personnel. 
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GENERAL COLLEGE CURRICULA 
PRE-PROFESSIONAL PROGRAMS 
These programs are planned specifically for those whose plans 
are definitely made to enter a professional school at a later date and 
who need a sound foundation for advanced work in the various 
fields. The curricula will permit admission to the sophomore or to 
the junior year and the completion of the degree of Bachelor of Arts 
or Bachelor of Science in three or two years depending upon the 
amount of work completed in this college. 
PRE-ENGINEERING 
The following one-year course in pre-engineering is designed to 
fit the needs of those students who are interested in some branch 
of the engineering field. This one-year pre-engineering course may 
be u sed as the first year of any branch of the engineering field, in-
cluding chemical engineering, civil engineering, mechanical engineer-
ing, electrical engineering, and aeronautical engineering. 
Autumn Quarter 
Science 70, General Inorganic Chemistry.............. . ............ . .... .... 5 
Mathematics 50, College Algebra.. . .. .... . . . ... . ......... . ... . .......... . . .... 5 
English 1, English Composition.... . .................. .. .. .. .. . .. . ..... . . .. .. 5 
Physical Education.......................... . .. .. .... . ....... . .... . ....... . .. . 1 
16 
Winter Quarter 
Science 71 , General Inorganic Chemistry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Mathematics 51, Trigonometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
English 2, English Composition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education. ........ . . . ...... . .. . . . .. .. . ... .. . .......... . ..... . . . . . .... 1 
16 
Spring Quarter 
Science 72, Qualitative Analysis... . . .. ... . ........ . .. . ........ . ............. . 5 
Mathematics 52, Analytic Geometry and Calculus....... . ...... .. . . . ......... 5 
Social Science 101, Principles of Economics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Phy sical Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
16 
PRE-LAW 
Students desiring to prepare for the study of law may take the 
following program of studies for one year. In m ost cases a second 
year of work may be taken after deter mining the requirements of the 
institution to which the student plans to transfer his credits. 
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Autumn Quarter 
History 50, The History of the United States. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Social Science 52, American Government....... ................... . ... . . . .. . 5 
Physical or Biological Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education .............. ... . ... . . . . .. .. . .. ... . . . . .. .... .... . . ..... . .. . 
Winter Quarter 
English 1, English Composition .................. . ..... . . . . ... . . . . .. . 
History 1, The History of the United States .... ...... . . • ....... • . 
Physical or Biological Science ..... ....... ... .. . ... . . . . . .. .... ... . . . 
Physical Education .. .. . .... .. . .... . ... .. . . .... . .. . ................. . . 
Spring Quarter 
16 
5 
5 
5 
16 
Speech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .... .. ... .. . . . ...... 2 
English 2. English Composition... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Social Science or Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Physical Education ... ... ... .... . . . . .. . . .. . .. . .......... .... . .. ........ ... . ... . 
16 
PRE-MEDICINE AND PRE-DENTISTRY 
The first two years are devoted to general education-social sci-
ence, the humanities, elementary physical and biological sciences . 
For entrance into medical school three years of work or a degree are 
required, depending upon the school. 
The following two-year program consisting of courses acceptable 
for transfer is suggested. 
FIRST YEAR 
Autumn Quarter 
Science 70, General Inorganic Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Science 50, Invertebrate Zoology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
English 1, English Composition .. .. .. . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . • . . . . .. .. . .. . 5 
Phy sical Education. ......... . . .. .......... . . .... . ..... . ... .. . .. . . . . . . . .. . .... . 1 
16 
Winter Quarter 
S cience 71, General Inorganic Chemistry. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 5 
Science 51, Invertebrate Zoology . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
English 2, English Composition . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. . . 5 
Physical Education . ............... . . . . .. ...... . . . ....... ... , . . . . , .. , . ... , ..... 1 
16 
Spring Quarter 
Science 72, Qualitative Analysis ............. . .... . ........... , .... , . . . . . . . . . . 5 
Science 52, Vertebrate Zoology . . . .. .......... . ........... . . ... .... .. ,. . .. .... 5 
Psychology 1, General Psychology .. . . ............. . . . .... . ..... . .. , .... , . . . . . 5 
Physical Education .... . ...............•.... ... . . ....... . ...... , .... . . .. . .. ... . 
16 
1 
\, 
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SECOND YEAR 
Autumn Quarter 
Science 77, General Physics . .... .... ........ . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 5 
Science 110, Quantitative Analysis.... ..... . . .. . . . . . . .. . .. .. . .. ..... .. . . . . . . .. 5 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education .. ........ . ........ . . . .. . . .. . . . . ....... . .. . . . . . ... . 
16 
Winter Quarter 
Science 113, Elementary Organic Chemistry. . . . . . . ... .. . . . .. . . . 5 
Science 78, General Physics ... ................. . 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . 
Physical Education .. .. ... ..... . . .. . .. ... .. . . ..... . . .. ... . . .. .. . . .. ... . .... .. . 
16 
Spring Quarter 
Science 79, General Physics . .. ....... . ... .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 5 
Science 114, Elementary Organic Chemistry ..... . . . . . . . . . . . 5 
Social Science 70, Principles of Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education . . . .. . .. . ........... . ... ....... . .. .. . . ... . ... 1 
16 
Suggested electives: Science 90 and 91, Human Physiology 
Science 80, Physiology and Anatomy 
Sociology 
History 
PRE-NURSING 
By agreement with the State Supervisor of Nursing, the Central 
Washington College of Education has been designated as the school 
in Central Washington where the preliminary courses in preparation 
for nursing may be taken. The curriculum consists of four quarters 
of work and, because some of the required courses are offered only 
once a year, one can pursue the curriculum to best advantage by en-
rolling in the autumn quarter and remaining throughout four 
quarters. 
Autumn Quarter 
Science 70, General Inorganic Chemistry... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Science 90, Human Physiology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Health Education 52, Nursing Education.... . . . . . . . . . . . . . 3 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Physical Education . . . . .. . . ... . .. . ....... .. . . .... ... . . . .. . .. . . . . . . .. ........ . . . 
16 
Winter Quarter 
English 1, English Composition ... . . .. . . .. ...... .... .. .... .... . .. . . ... . . .. .. . 5 
Science 91, Human Physiology. . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Science 71, Inorganic Chemistry . . . . ... . .. . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
P hysical Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 
16 
.. 
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Spring Quarter 
English 2, English Composition.. . .. .. ... . ......... . .. . . . .. . . . ..... . ... . . . . . ... 5 
Science 93. Human Anatomy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Science 92, Bacteriology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
16 
Summer Quarter 
Home Economics 100, Nutrition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
P sychology 1, G eneral Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Social Science 51, Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
15 
PRE-PHARMACY 
The following cou rses lead to the degrees of Pharmaceutical 
Chemist and Bachelor of Science in Phar macy. It is possible to 
combine pharmacy with business courses, other science courses, or 
pre-medicine, which would determine the electives and later spe-
cialization. 
FIRST YEAR 
Autumn Quarter 
Commercial Education 64, Business Correspondence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Science 70, General Inorganic Chemistry.................... . .. . ... . . . . . . . . . . . 5 
Mathematics 50, College Algebra.. . ........... . . .. . . . ..... . ... . .. .... . . . .. .. 5 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Physical Education ..... . . . .. . .... . ... . ...... . .. . .... .. . . .... . . ... . ....... . . . . . 
16 
''\'inter Quarter 
English 1, English Composition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 5 
Science 71 , General Inorganic Chemistry . . . .. . ..... .. . . . . .... . . . . .... . .. . . .. . 5 
Mathematics 51, Trigonometry........ . ....... . ............. .. ... .. . . 5 
Phy sical Education. .. ... .. .. ......... ............ . . ... . ................. 1 
16 
Spring Quarter 
English 2, English Composition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Science 72 , Qualitative Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education . ... . ........... .. .. . .. . . .. . . .. . .. . .... . ......... .... ... . .. . 
16 
SECOND YEAR 
Autumn Quarter 
Science 110, Quantita tive Analysis... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
E lective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Physical Education . . .... . ... . . . . . ...... .. .. . .. . ..... . .... . ...... .. ...... . .... . . 
16 
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Winter Quarter 
Science 113, Elementary Organic Chemistry....... .. . .. ....... . .... . .. . ...... 5 
Psychology 1, General Psychology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education .. . . ..................... . ........ . .......... . .... . ...... . .. 1 
16 
Spring Quarter 
Science 114, Elementary Organic Chemistry . .. . ....... . .... ..... ... . ... . . ... . 5 
Science 92, Bacteriology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Economics 70 , Principles of Economics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education . . . . . . . . . ... . ...... . .. . .. . ....... .. . . .. . ..... . . .. . . ........ . 
16 
PRE-PHYSICAL THERAPY 
Physical therapy is the treatment of disability, injury and disease 
by non-medical means comprising the use of massage, exercise, and 
the physical, chemical and other properties of heat, light, water and 
electricity (except x-ray, radium, and electro-surgery). 
Prerequisites for specialization in physical therapy call for two 
or three years of college or university study including work in physi-
cal and biological sciences. The following curriculum meets those 
r equirements and will serve as a basic foundation to prepare students 
for further specialized work in this field. 
FIRST YEAR 
Autumn Quarter 
Health Education l , Health Essentials..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Science 50, Invertebrate Zoology.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Physical Education ........ . . ........ .. . .... .. . . .. . . . .. .... ... .. . . . .... . . . .. .. . 
Winter Quarter 
English 1, English Composition ..... .... .. .................. . 
Science 51, Invertebrate Zoology . . ..... . .. . ....... . 
Elective . . . . . . . . . . . .. . . .......... ... . . 
Physical Education .... . .......... . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . ... . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . 
Spring Quarter 
16 
5 
5 
5 
1 
16 
English 2, English Composition...... . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. . 5 
Science 52, Vertebrate Zoology................................... . . .. 5 
Psychology 1, General Psychology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education.. . ... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
16 
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SECOND YEAR 
Autumn Quarter 
Science 70, General Inorganic Chemistry. . . . . . . . . . . . . , .. . ... . , .. . .... , . . . . . 5 
Social Science 50, Anthropology ... ... ........... .... .... . ..... . ..... . .. , . . . 5 
Psychology 3, Child Development ...... . . ... .. ...... , .. . ......... , .. , . . . . . . . . 5 
Physical Education . ........ ....... .. ... . . ... . . . . ... . ..... .. . ... . . .. ... . ...... . 
16 
·winter Quarter 
Science 80, Physiology and Anatomy . . ... . ... . .. .. .... , . . . .. . ............. . 
Science 71, General Inorganic Chemistry ......... . ... . 5 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education .......... . .. . . , .. . .. . .... . .. . .... , ....... , .. , .... , . . , .... . . 
16 
Spring Quarter 
Philosophy 129, Introduction to Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 5 
Health Education 101 , Kinesiology ....... . . ... .. ..... , . .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Health Education 106, Physiology of Exercise. . . ..... , . . . . . . . . . 3 
Health Education 102, Adaptive Exercise... .. .. .... . .... . . 2 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Physical Education . ..... . . 
16 
Electives should be chosen under careful guidance to insure a 
full year of transferable credit in the essential background courses 
of English, sociology, biology, psychology, history and economics. 
PRE-SOCIAL SERVICE 
A two-year basic foundation course may be taken by students 
interested in the field of social work-those social services rendered 
by governmental- public and voluntary-private agencies. These 
courses will provide the required background for the specific pro-
fessional courses, such as family and child welfare, medical and 
psychiatric social work, community organization and social group 
work, and will be transferable with full credit. 
FIRST YEAR 
Autumn Quarter 
English 1, English Composition....... . . ...... . .... ..... 5 
Science 50, Invertebrate Zoology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Social Science 52, American Government. . 5 
Physical Education... . ... . ... . . . ................ . .... . ..... .. . .. .. .. .. ... . 
16 
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Winter Quarter 
English 2, English Composition .... . ... ... . . 
Science 51, Invertebrate Zoology ... . . 
Social Science 53, American Government .. 
Physical Education ....... . . ........ .. ........ .. . . .. . .. .. .... . .. . . .. . . . . . . . . .. . 
Spring Quarter 
5 
5 
5 
1 
16 
English 55 , Introduction to Literature. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Science 52, Vertebrate Zoology ... .. .. . . . . . . . . . . . . • . . . . 5 
P sychology 1, General Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education . . . . .. . . .. . . ...... . . ... • . ..... 
SECOND YEAR 
Autunm Quarter 
16 
Social Sciente 50, Anthropology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Psychology 3, Child Development.. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Home Econom ics 2, Genera l Nutrition. . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Commercial Education 64, Business Correspondence 
or 
English 52, Advanced Composition.. ... .. . ..... . .. . .... . . . .. 3 
Physical Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Winter Quarter 
Social Science 51 , Sociology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Education 115, Measurement in Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Home Economics 105, Home Ma n agement. . . . . . . . ..... . .•.. , . . . . 3 
17 
Speech or History. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5 
Physical Education .... . . .. .... . .. .. . . . . . .... . . . 
15-17 
Spring Quarter 
Social Science 101 , Principles of Economics...... .... ....... .. .. ...... .. .. .. 5 
Philosophy 129, Introduction to Philosophy. . . . . . 5 
Home E conomics 110, Family Relations ............... .. ... . .. .. . ... . .. ..... .. 3 
Language, History, Economics , or Home Care of the Sick.. . 3 
Physical Education . . .. . . . ...... ..... ... ............. .. .. . ..... . . .. .. . . . .. . ... . 
17 
Electives should be chosen under careful gu idance to insure a 
full year of transferable credit in the essential background courses 
of English, sociology, biology, psychology, history and economics. 
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GENERAL COLLEGE PROGRAMS 
The following courses are designed for those who wish to take 
other than professional work. Courses in various science fields , 
music, library, home economics, journalism, business and economics 
are available for those who wish to do one or two years of work pre-
liminary to more advanced study. The general course is available 
to those students who wish a sound general education and as yet are 
not certain of their fields of concentration. 
BACTERIOLOGY 
The pre-medical courses may be taken for the first two years by 
those desiring to major in bacteriology. Later specialization could 
lead to medical bacteriologist, dairy bacteriologist, dairy inspector, 
clinical diagnostician, sanitary inspector, hygiene and public health. 
BUSINESS AND ECONOMICS 
The two-year course in business and economics is designed to fit 
the needs of three classifications of students: 
1. Those who are interested in business and economics may take 
the regular teaching course and elect this field as their major or minor. 
2. Those who wish to graduate in any branch of business and eco-
nomics may take their first two years here and then transfer to any 
other college and enter as juniors to complete their requirements fo r 
the degree in business administration. 
3. Those who wish to take a one or two-year business course 
preparatory to taking a position in the business world as a stenog-
rapher, bookkeeper, or office worker, may qualify for this type of 
work upon completion of either of the courses.* 
FIRST YEAR 
Autumn Quarter 
Health Education 1, Health Essentials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Geography 50, Economic Geography. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Commercial Education 64, Business Correspondence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Elective-Language, Science, Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education .. ......... . . ..... . ... .. . ........ . .. . . . ... .. .. . .... . ... . . . . . 
17 
Winter Quarter 
English 1, English Composition ... . .......................... , . . . . . . . . . . . . . . 5 
Commercial Education 68, Business and Economics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Elective-Language, Science or Mathematics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education . .. ................................................ . . . . . . .. . 
16 
• See page 30 for description of the one-year secretaria l tr ai ning program. 
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Spring Quarter 
English 2, English Composition. . .... .. . . .. . . . ... ... ..... .... . ............ . .. . 5 
Commercial Education 69, Business and Economics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Elective-Language, Science or Mathematics. . ......... . .. . ....... . . ........ 5 
Physical Education.. . .. ............ .. . . . ... . . . ..... . . ... ......... . .... .. . . . . . . 1 
SECOND YEAR 
Autumn Quarter 
16 
History 50, The History of the United States. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Commercial Education 61, Business Law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Commercial Education 65, Beginning Accounting . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Physical Education . .. .. 
w·inter Quarter 
History 51, The History of the United States ......... . ..... . . . .... • .. . ... .. . .. 
Commercial Education 62, Business Law . . .. .. ...... ... . ... . .. ... . . . .. . ... . . 
Commercial Education 105, Advanced Accoun t ing ................ . . . . .. . .. . . . 
Elective . .... . . . . . . .. . . ... ............. i . ... ... . .. . ........... . ..... . ... . . ... . 
Physical Education . . .. . ....... . ................ . .. . ......... . . . . .. .... .... ... . 
Spring Quarter 
17 
5 
3 
5 
3 
1 
17 
Commercial Education 63, Business Law.. . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Commercial Education 106, Statistical Analysis . . . ...... . .......... . . . . . . . . . .. 5 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 8 
Physical Education. . . ... . .. . .. . .. .. . . ... . ...... .. ........... . . ..... .. .. . .. .... 1 
17 
A GENERAL COURSE 
This course is provided for those students who are uncertain about 
their fields of concentration. It is expected that by the end of the 
sophomore year a definite program will have been selected by 
the student. 
FIRST YEAR 
Autumn Quarter 
English 1, English Composition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical or Biological Science\ or Mathematics. ....... . .... .. ....... .. . . .. . . 5 
H istory or Modern Foreign Language. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education . . .. . .... ... ... . . .. ........ ... .. . ..... . ....... . .... . ...... . . 
16 
Winter Quarter 
English 2, English Composition....... ... . . ..... . .......... .... .... ... . . . . ... . 5 
Physical or Biological Science or Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
History or Modern Foreign Language. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education . ... .. ... .. ........... . ............. ..... .. . .... . .. .. . .. . ... 1 
16 
24 Pre-Professional and General College Courses 
Spring Quarter 
Psychology 1, General Psychology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical or Biological Science or Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
History or Modern Foreign Language. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education ... :..... ..... . . ........ ..... . .. ... . .... .. . . . .... . .. . . ...... 1 
Literature 
SECOND YEAR 
Autumn Quarter 
Physical or Biological Science or Mathematics ......... . . . .......•.......•.. 
Elective . . .. ... . ..... .......................... . . .. . .. .. . . . . . .. . . .... . . ..... . . 
Physical Education . . ................. . ..•..... . ....... . .................. . .. 
Winter Quarter 
16 
5 
5 
5 
1 
16 
Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical or Biological Science or Mathematics .................. . . . . .. , . . . . . 5 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education . . . .... . ;. . . . ...... . ..... . ... . .. .. . . . ....... ...... .. . . . .. . .. 1 
16 
Spring Quarter 
Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 5 
Physical or Biological Science or Mathematics.... . . .. . . . . . .. . .. . ....... . . .. 5 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education . .... . . .. . . . . . ... . .... . . . ... . ... .. . . . ... .. . .... . ..... . . ..... 1 
Suggested electives: Foreign Language 
Art 
HOME ECONOMICS 
16 
Two years of college work in home economics may be taken for 
transfer to another college by those who wish to teach general or 
vocational home economics. 
FIRST YEAR 
Autumn Quarter 
Science 70, General Inorganic Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
English 1, English Composition ... . ... . .. .. . . ... . ,............ . . . . . . . . . . . . 5 
Art 1, Art Structure.. ................. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education . . . . . . . . . . .. .. .. . . .... . ... . .... . ............. , . . . . . . . . . . . . 1 
16 
Winter Quarter 
Science 71, General Inorganic Chemistry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
English 2, English Composition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , . . . . . . . . . . . . 5 
S'Cience 80, Physiology and Anatomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education..... .......... .. . . ..... ... . 
Pre-Professional and General College Courses 25 
Spring Quarter 
Science 72, Qualitative Analysis......... . .... ....... .. .............. ... . . . .. . 5 
Health Education l, Health Essentials............ .. ..... . ... ....... .. .. . . .. .. . 3 
Health Education 107, Home Care of the Sick ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Science 92, Bacteriology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education .. ... ..... . . . . .. . . ............ . .. ... ..•.. ........ . .. . . 
16 
SECOND YEAR 
Autumn Quarter 
Home Economics 50, Food Preparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Science 77, General Physics . ... .. ... . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. .. .. . . 5 
Psychology 1, General Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education. ..... . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
16 
Winter Quarter 
Science 78, General Physics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Science 113, Elementary Organic Chemistry . . . . .. . .... . ....... . . , . . . . . . . . . . . 5 
Literature or History. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education . .......... .. . .. . . . . . . .. . . . . .. ...... .. . . ... . .. . .. . .. . ..... 1 
16 
Spring Quarter 
Home Economics 61, Textiles and Design.. ... ... .. .. . .. . ..... . . . .... . .. . .... . 5 
Home Economics 71, Costume and Construction.. .. .. ... . . . . . . . .. ... . . .. . .. .. 5 
Science 114, Elementary Organic Chemistry . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education. . . . . . . . . ... .. ........ ... ......... ... ...... .. .. . .. . . 
16 
JOURNALISM 
This course will give the student interested in journalism a one-
year program which will enable him to continue his study in a school 
of journalism. 
Autumn Quarter 
English 1, English Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
English 60, Journalism . ............. .. ...... . . ... .... .. .............. .... ... .. 3 
Commercial Education 61, Business Law ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Geography 50, Economic Geography. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education....... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Winter Quarter 
English 2, English Composition............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... .. . . . 
Social Science 54, Comparative Government . . . . . . . . . .. .. . .. . ..... .. . . . .. . .. . 
English 61, Practical Journalism ......... . .. .. ... . ......... . . . . .. ... .. .. ... . . 
Elective . . ...... ..... . 
Physical Education .. . . . .. . .. .. . . 
17 
5 
5 
5 
1 
17 
.. 
26 Pre-Professional and General College Courses 
Spring Quarter 
English 55, Approach to Literature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Psychology 1, General Psychology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Elective ..... .. .... . . . .. . .............. , ... . . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Physical Education ................ . .. . . . .. . . .... . .. . •. .. . . ..... . .. . ... . . . ... 
16 
LIBRARY 
Students interested in becoming librarians may qualify for entry 
into a graduate library school by completing the requirements for a 
Bachelor of Arts Degree in Education, providing they have a reading 
knowledge of one modern foreign language. 
The following elective courses would be helpful in preparing for 
library work. 
Commercial Education 51, Elementary Typing 
Art 51, Lettering 
Art 107, Layout and Design 
Any courses offered in Library Administration 
METEOROLOGY 
The following two-year course includes the requ irements which 
with a college degree will enable one to qualify for a civil service 
position as junior meteorologist. Also, it provides the necessary 
background of training required for entry into training for meteorol-
ogists in the Armed Services . 
FIRST YEAR 
Autumn Quarter 
Science 77, G en eral Physics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
English 1, English Composition ....... . ,......... . . ... . . . ..... . . . .. . . . . . . . . . . 5 
Mathematics 50, College Algebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education . . ... . .............. . . . . .... , . . , .. . ... . , ............. ,.,. . .. 1 
16 
w ·inter Quarter 
English 2, English Composition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Mathematics 51, Trigonometry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Science 78, General Physics . ....... . .... . . .. .. ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education. . .. . . . ........ . .. . .. . .... . .... . ........ .... ... . .. . .... . .... 1 
16 
Spring Quarter 
Mathematics 52, Analytical Geometry and Calculus .. . . ...... , ...... 5 
Science 79, General Physics .. .. ....... . .. ....... ......... . ....... . . . . . . , . . . 5 
Geography 110, Geography of North America.. ... ..... .. .. . . .. . ... . ..... 3 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 
Physical Education .......... ... ........... .. ........... . .. . .. ... , . .. . . . .. . . 1 
16- 17 
Pre-Professional and General College Courses 27 
SECOND YEAR 
Autumn Quarter 
Mathematics 101, Calculus... . .... . .. ... ......... .. ....... . . . . .... . .... . .. . ... 5 
Geography 84, Meteorology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Educa tion . ... ... . .. . .. . .. . 
16 
Winter Quarter 
Mathematics 102, Calculus. ......... ........ . . . .. .. . .. .............. . . . . 5 
Geography 85, Meteorology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education .. . . . ......... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
16 
Spring Quarter 
Mathematics 103, Calculus . . . .............. .. .. . . . .. .. ... . .. ... .. .. . ... . . . . . .. 5 
Geography 86, Climates and Regions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 5 
Elective ... ............. .. ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education . ........... . 1 
16 
MUSIC 
This program is designed to provide the opportunity for the music 
student to do intensive work in the field of his choice. The satisfac-
tory completion of this program should make it possible for the stu-
dent to continue his study in a conservatory of music. 
FIRST YEAR 
Autumn Quarter 
English 1, English Composition .. . ... ....... . . .. . . ... .. .. .... . . ...... . , . . . . 5 
Music 1, Fundamentals of Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Music 76a, Piano.... . ...... . . ... .. .. . . . . . . . ...... . .... .... .. ... ... .. .. . .... . 2-4 
Music 76b, Voice; 76c, Strings; 76d, Woodwind ; 76e, Brass, or 76f, Organ.. 2-4 
Physical Education.... . ....... ........ ... .... . .. . ... ...... . . ... . . .......... 1 
17 
'\;>,Tinter Quarter 
English 2, English Com position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Music 50, Elementary Harmony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Music 77a, Piano ... . . . ......... . . . . .. .. . . .... .. , . ........ . . .. ...... . . . . ... . 2-4 
Music 77b, c, d, e, or f . . ......... ,.. .. .. ... ... . . .. ................ ..... .. . . . 2-4 
Music 55d, Woodwind Class . . .. ......... ,. , .. . .. .... . ,.. . .......... ... ..... 1 
Physical Education .. .. ......... , ............ , .. . ........... . . .. .... ,... . .. . 1 
16 
28 Pre-Professional and General College Courses 
Spring Quarter 
Psychology 1, General Psychology . .. . .. . .. .. . .... . .. . . . . .. . . .. . .. . 
Music 64, Intermediate Harmony . .. . 
Music 78a, Piano. . . .. .. . . .. . ... . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 
Music 78b, c , d , e , or f ..... .. . . . .. .. . .. . . . .. . . . 
Music 56e, Brass Class. . . . .. .... . . 
Elective . .. . . .. .... .. . . 
Physical Education ... .. . 
SECOND YEAR 
Autumn Quarter 
Music 111, Advance9, Harmony . . . . . .. . ... . . . 
Music 104, F ormal Analysis . . .. .. .. . . .. .. .. . . .. . . .... . . . ....... . . . .. . . . 
*Music 100a, Applied Piano . ..... ... .. • . 
*Music b, c, d, e, or f . ... . .. . . . ... . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . ... . . . . . 
Music 54c, String Class . . .... . . ... . ... .. . . 
Electives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . .. . ... .. . . 
Physical Education .. . . ... ... . .. . . .. . . . .. . ... . . . .. . . . .. . . .. ... . .. ... .. . . .. . . 
Winter Quarter 
5 
3 
2-4 
2-4 
1 
3 
17 
3 
3 
2-4 
2-4 
1 
3 
17 
Music 112, Music History to 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Music 105, Counterpoint. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 3 
*Music 101a, Applied Piano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 
*Music 101b, c , d , e , or f....... .. . .. . .. .. . . 2-4 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Physical Education.. .. .............. . . .. .. ... .... .. ..... . ... .. . 
Spring Quarter 
Music 113, Music History from 1800 ..... . . 
Music 106, Composition ........ . 
*Music 102a, Applied Piano .... . . ... . .. . . .. . . .. . ..... ..... . . . . ... . .. . . ... . . 
*Music 102b, c , d , e , or f . ... .. . . .... . . . .... . ... . . . . ... . . . . ... . .. . . . . 
Elective .... .. ... .. .... . ... .. . . . ... . . . . . . .... . .. ........ . . . ... . . .. , .. . . . .. . 
Physical Education . .. . . ..... . . . .... . . .. ... . .. . .... . .. . . . .. . . ... . . .. .. . . . .. . 
16 
3 
3 
2-4 
2-4 
3 
16 
*A student must choose a major and minor applied subject . If his major 
is piano, he will choose his minor from (b) voice, (c) string, (d) woodwind, 
(e) brass, or (f) organ. If his major is other than piano, he must choose piano 
as his minor. In his major subject, the student will receive two half-hour 
lessons per week and his credit w ill be 4 credit hours. The minor subject will 
receive 1 half-hour lesson per week and 2 credit hours. Fees: $15.00 per 
quarter (ten l esson s) for voice and all instrument s except organ, which is 
$25.00 per quarter (ten lessons). 
A music student is required to participate in one of the campus musical 
organizations each quarter , with or without credit. 
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TERMINAL PROGRAMS 
These programs are designed for those who desire to spend one or 
two years in securing training in specialized vocational fields, at the 
same time securing some of the benefits of living on a college campus 
and participating in student activities. In the event that the student 
transfers to another institution, college credit may be secured for the 
work c001pleted. 
COMMERCIAL ART 
This is a suggested schedule especially arranged for those inter-
ested in an intensive commercial art program. It gives adequate 
preparation for many positions in the field of art. 
FIRST YEAR 
Autumn Quarter 
Art 1, Art Structure .. ...... ......... .. ... .... . 
Art 51, Lettering .. .. ..... . ......... . . . . .. . ..... . ......... . .. .. . . . . . . .. ... . . . . 
Elective .................. . .... . . . . ... . .. . .. ..... . . 
Physical Education ... ... ...... . . . .. . ... .. ........ . ....... . ......... .. . .. . . . 
Winter Quarter 
5 
3 
7 
1 
16 
Art 2, Craft Processes and Design...................... .. .. .. . .. .. . ... . ...... 2 
Art 50, Freehand Drawing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Art 73, Photography. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . 3 
Art 107, Commercial Design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education................. . .. . .. . ... . . .. . ... . .... ... .. . .. . . .. . . .. .... 1 
17 
Spring Quarter 
Art 54, Clay Modeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Art 101, Creative Design..... ..... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Art 109, Advanced Commercial Design.. . ... . ..... .... . ........ . .. . ... ..... 5 
Physical Education ............. ... .......... . . . ... . . . .. . ... . .. . . ..... . ....... . 
SECOND YEAR 
Autumn Quarter 
16 
Art 53, Art History and Appreciation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Art 52, Painting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Industrial Art 70, Creative Activities... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Physical Education . . ..... . 1 
16 
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Winter Quarter 
Art 100, Fig ure Construction and Con1position... .. ... . . . . . ... .. . . ..... . .. . . .. 5 
Ar t 55, Print M ak in g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Art 56, Water Color ................ . ... .. . .... ... . . ... ,. . .. . .. .. . ... . .. . . . ... . 5 
Art 103, Advan ce d Photography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 2 
Physical Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
16 
Spring Quarter • 
Art 112, A dvan ced Figure Constru ction and Comp osi tion . . . . . . . . . . . . 2 
Art 108, Ad vanced P a inting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Elect ive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
P h ysical Education..... .. ......... . ... .. . .. .. .. . . . ... . . . ........ . . .. . . . . . ... 1 
16 
SECRETARIAL SCIENCE 
Those w h o wish to prepare for positions as secretaries, a ccountan ts 
and general office workers may take the one- year course in secre-
tarial science. 
Autumn Quarter 
Commercial Education 64, Business Corresponden ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
*Com m ercia l Education 56, Shor thand . . . . . . . . . . . . . 3 
•commercia l Educat ion 51, Elementary T y ping .... ... . . .... .... . . . ..... . .. . . 1 
Comm ercia l Education 61, Business Law. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Commercial E du cation 65, Principles of Accountin g I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Physical Education ..... .. . . . .... ... . ........ . . . .. . .... . . ... ... . . .... .. . . 
16 
Winter Quarter 
English 1, English Composition ....... . . . . .. . ..... . . ... . . . . . . . . . . . . . 5 
Comm er cial Education 57, Short.hand. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 
Commer cia l Education 52, T yping. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 
Commercia l E ducation 62, B u siness Law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Commer cial Education 105, Principles of Accountin g II 
or 
Commercial Education 108, Office P r actice and 
Commercia l E ducation 109, Civil Service Training . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
P h ysical Education ........... ..... . . . . . ... . .... . ...... .. ...... ... . ... ... ... . . 
18 
Spring Quarter 
English 2, English Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Commercia l Education 58, Shor thand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Commercial Education 53, T yping . . . . ...... . . . . . ...... . . . . . .. . . .... . ... .. .. . 
Commercial Education 63, B u sin ess Law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 3 
Commercial Edu cation 106, B u sin ess Statistics or E lective..... . ... . . . .. ... . . . 5 
Physical Education... .. . . ... . .. . ... . . . . . . . .... . . . .......... . .. . .. . ..... . .. . . . . 1 
18 
*Th ose stu dents who have had shorthand and typing in high school ma:v 
take electives h ere the first quarter. 
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